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Other titles: Der Bankrott von Lehman Brothers steht sinnbildlich für ein aus dem Ruder gelaufenes
Finanzsystem. Das Eigenkapital der Grossbanken ist seither im Verhältnis zu ihrer Bilanzsumme zwar
leicht angestiegen, es ist aber nach wie vor viel zu gering.
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